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S  Y  N  О  P  S I  S.
MOntanorum Vivariae, &  Velauniae Apó- ftolo, S. FRANCISCO Regis decretos á Montanis honores proponimus, 
aequum rati: ut,qui tam aipera jugaApoftoli- 
cis rigaverat iudoribus, eidem ä remotis etiam 
Montanorum Incolis, qua liceret methodo, 
laborum fru&us, honores penderentur. Se­
ptem proinde Civitates montanas cum Urbe 
collibus totidem inclyta in argumentum pla­
cuit aflumere, dum haec F R A N C I S C O  in 
SanUorumSyllabum relato Aras decrevit; il­
lae vero Montanorum Patronum o&iduana 
pietate colendum fufcepere: Pars prior argu­
menti, Arae principi: pofterior, Eccleiiae Pro- 
pylaeo defervit. Parietes cum columnis, Vita 
Sandi,fub fymbolis propofita,veffit:cui quae­
dam fubne&untur Emblemata cultiori peni­
cillo, Prodigia S. FRANCISCI referente labo­
rata. Series verb haec eft:
PRO-
Uabushaec facies contignationibus conftat: 
quarum una cum fuis arcubus ultra portam 
Templi protenditur ; altius alteri cum pro­
portione affingente.
Гп contignatione inferiori intra primum 
ordinem columnarum, una de Civitatibus
Montanis fuas bafi infiftit, dextra infigne fibi proprium, finiftri 
palmam tener. Iu bafi legitur: Montanorum Apoftolo.
Intra fecundum columnarum ordinem itidem una de Mon­
tanis, iifdem feré,. quibus prior,, inftrufta infignibus. Cui fub- 
jfcribitur •• Pacis Angelo*
In extima parte, ubi latera Propylaei in montes definunt, 
Metallicus Mineram finiftrá r dextra Scutum gerit: cujus pars 
inferior feptem colles,Turciam item fulminibus profligatam re­
fert, cum inferiptione : Sufcipiant montes pacem populo. Pfalm.
71. V. b
Ex parte imiftra ejufdero contignationis intra primam co­
lumnarum feriem , rurlus una de Montanis Civitatibus locum 
occupat; fimilia funt huic cum prioribus infignia. Infcriptio; 
Montanorum Protettori.
Altera columnarum feries,quartam habet de Montanis, fi­
ni ili prioribus methodo effigiatam; ejus infcriptio eft r Impetra, 
tori gratiarum.
A 2 Pars
Pars extima rurfus Metallicum ad radicem montis confi- 
flentem, fuóque Scutó armatum oftendit: in cujus parte infe­
riori feptem colles rore faecundo ad folis ortum irrigati aflur- 
gunt, cum infcriptionc : Rigans montes defuferioribus. Pfalm. 
j o } .  V. 13 .
Latus utrumque montium claudit Pyramis, olivá, lauróque 
(quibus Aquila expanfis alis infidet) coronata.
Medium intra fuperiorem contignationem S .FRANCISCO 
defignatum eft, qui vefte talari, pallióque ami&us, flexis intra, 
nubes, ä cceleftibus geniis fuftentatas, genibus, vultu in coe­
lum defixo exhibetur, addita fubtus infcriptione ä duobus Fa­
ma: geniis fulta:
SANCTO
FR AN CISCO  REGIS ,
M O NTANO RUM  
V IV A R IA , et VELAUN LE 
A PO STO LO ,
PACIS A N G ELO ,
PIETATIS CA TH O LICA  M AGISTRO,
AVrea Montana panaonlae 
ConCorD I
EXftrVXerVnt pietate.
Latus San&i dextrum Kremniczium occupat, manu una Ser­
tum aureum , altera Scutum gerit; bafi ejus infcriptum legitur: 
Aurea te nobis facia favente fluent.
Alterum locum ejufdem partis Communitatis Catholic® Ge­
nius fibi vendicat, pedore folera, radiis ё S. FRANCISCI effi­
gie incidentibus animatum referens, dextra Scutum cum cruce 
tenet. Scutum librum apertum exhibet, cui titulus : Verbum
DEI.
DEI. Siniftrá S. FRANCISCUM indigitat ; ejus bafi inicripttim 
legitur: Inde novos concipimus ignes.
Primum locum partis (miftrae Neofolium occupat, Scutum» 
Sertúmque coloris cuprei exhibet cum infcriptfone: Da> vireat 
toto cuprea gleba finu.
Secundus locus Communitatis Acatholicas Genio reli&us 
cft, qui diftortis capillis, ore fumante, vultu ä Sando averfo, 
finiftra Scutum (liber huic Euangeliorum difcerptus eft) exhi­
bet, dextra vultum adversus radios, é S. FRANCI SCI effigie in­
cidentes tuetur. Bafi ejus infcriptum legitur : Cogitur bos in­
vita patL
Ubi fecundas hujus contignationis columnas in arcus defi- 
nunt, fupremum locum terminat Schemniczium, finiftra Scutum, 
dextra Sertum aurő,argentóque contextum exhibet; in ejus bafi 
legitur : Argentó per te montes ditentur &  auró.
ORNATUS TEMPLI INTERIOR.
A D Aram S. jofephi prima S. FRANCISCI, ufque ad ingrek fum Religionis stas fex fymbolis exprefla proponitur.
Tabula I. S. FRANCISCI, etiamnum tenelli, lingularis in DEum, 
Ccelitéfque pietas.
Symbol. Pullus Aquilae, nido relido, fuper nubes evolat, avium 
caetcris per dumeta haerentibus.
Lemma. Primum iter ad Superos.
Primum iter ad Superos, primo luper aethera nifu 
Provolat, ignavi nefcia tefqua Soli.
Tabula 2. S. FRa NCISCUS flrudas fibi faspius ab infefto dae­
mone infidias, affiduo virtutum, & orationisftu- 
diő feliciter eludit.
Symbol. Auceps levanti fe fc Solem verfus Aquilas incaflum re­
tia tendit.
A i Lemma,
Nata Jovi volucris, trahitur fublimibus A les, 
IncaiTum tendis retia, conde dolos.
Tabula^* S.FRANCISCUS ä teneris diverfis animum virtuti­
bus excolit.
Symbol Apiculae primo jam vere mei de floribus indefefsA 
ftudiő legentes.
Lemma. Mellis amor fiimulat.
Mellis amor ilimulat, dulcorant mella laborem, 
Taedia virtutis, dulcia reddit amor.
Tabula 4. S. FRANCISCUS» ut intemeratam confervaret animi 
puritatem» afpero tenellum corpufculum cilicio 
obarmat.
Symbol. Lilium candidum e medio rofeti prominet, Isfa in­
de Venere fugiente.
Lemma. Vefligia terrent.
Cernit, ut eliciti vefligia nota cruoris
Tangere, cafta cavet lilia, laefa cypris.
Tabula 5. S. F R A N C I S C U S  contubernales, üt üt extera 
difcolos, vel folä praefentiá a fcurrilibus verbis 
coSrcet.
Symbol. Diverfae volucres, arboribus, pifeinae impendentibus, 
iniidentes» ad confpe&um cygni conticefcunt par­
tim, partim diffugiunt.
Lemma. Solo candore coércet.
Incultos Cygnaea choros praefentia terret, 
Defmat ut vanis, turba profana, jocis.
Tabula6. S.FRANCISCUS non modicos contubernalibus pie­
tatis inflillat igniculos.
Sym-
lemma. Trahitur fubVmibns Ales.
Symbol. Genius amoris divini, per reflexos ope fpeculi foils 
radios, corda iibi vicina inflammat.
Lemma. Ceeleftes promovet ignes.
Excipit, inque alios coeleftes promovet ignes,
Et cafto Divum reddit amore pares.
Ad Aram S. Joannis Nepomuceni, transa&a ab ingreflu Re­
ligionis ufque ad Apoftolicam privatos inter parietes vita S. 
FRANCISCI, fex itidem fymbolis exhibetur.
Tabula i. S. FRANCÍSCUS fpretis mundi illecebris Societatem 
JEStl ingredi iiatuit.
Symbol. Navicula mari tranquillo, Syrenibus nequidquam al­
licientibus, ad portum properat.
Lemma. Solo littore tuta ratis.
Nulla fides ponto e ft: demulcet, &  enecat uná 
Syren: tranquillo eft littore tuta ratis.
Tabula 2. S. FRANCISCUS ad Societatem JESU admittitur.
Symbol. Pomona Geniis hortenfibus comitata, arborem hum6 
fylveftri evulfam,horto fuo inferit.
Lemma. Solo facundior ißo.
Arbor erit Pom ona, folo faecundior ifto, 
Pomáque, quám iperes, uberiora dabit.
Tabula i. S. FRANCISCI promptum omnibus, abje&ai etiam 
conditionis, hominibus,obfequendi ftudium.
Symbol. Ad littus maris diverfa conchylia, partim Gemmis, in* 
feöis partim repleta eadem íibi promptitudine fő­
iem habent obfequentem.
Lemma.
Lsmm i*о Omnibus ums»
Seü fterilis fuerit, gemmís feű concha corufcet, 
Obíequium praeftat Phoebus utrlque fuum.
Tabula4. S. FRANCI SCI obedienti® promptitudo.
Symbol. Manus ё nube protenfa eq,uum campó patuló coníi- 
ftentem fr$ni adminieulő dirigit.
Lemma-, Promptus abit у quo f r  ana trahunt.
Promptus abit, quó fraena trahunt, nec nuti­
bus obfiat,
Arbitriő nunquam ducitur ille fuo.
Г abula у. S. FR A NCISCUS meditando in DEUM abripitur.
Symbol Cor ardens, ruptis, quibus globo terraqueo alligatum 
fuerat, vinculis, in coelum provolat»
Lemma* Ad centrum properat»
Nec pondus flammas ,  nec vincla morantur 
amorem ,
Ad centrum properat, qua data p o rta ,
iuum»
Tabula^. S. FRANCISCUS votis fe fe Societati adílrin^ít.
Symbol. Ulyffes, quo fecurior Syrenum effugeret blanditias^ 
malo fe fe navis triplici catena alligat.
Lemma. Me vincula falvant.
Funefbnt alios; at me mea vincula falvant, 
Vincula libertae nil nocitura meae.
In medio Templi, k choro Muiicorum,Sanauarium versus 
Vita S. FRANGISCI» in laboribus Apoftolicis transacta, 14. fym- 
bolis proponitur. }
Tabula 1. S, FRANCISCUS Apoftolicis fe fe laboribus addicit. 
Symbol. Prometheus orbem animaturus ignem á fole mutuatur.
Lemma.
Mutuor hinc aftu felice, Prometheus ignes, 
Q uos toto pofthac, qua licet, orbe feram.
Tabulas,. S. FRANCISCUS fpretis viarum incommodis anima» 
rum lucra feöatur.
Symbol. Venator per avia, devia prsdam infequens.
Lemma. Devia nil tardant.
Devia nil tardant, juga n il, nil laxa morantur, 
Dum reddit faciles prneda cupita vias.
Tabula 3. S. FRANCISCUS adeö dextré rudem populum in re­
bus fidei inftituit, ut plebs, cseteriim muta, ob- 
ftrepentes fibi adverfarios, iterum, iterúmque íiné 
negotio refelleret.
Symbol. Statua Memnonis ad folis ortum diferta.
Lemma. Aßrum hoc facit, effe difertam.
Memnonis, ut furgit Titan, oracula fundit 
E ffigies, nullis verba datura modis.
Tabula 4. S. FRANCISCUS longo inter fe diffidentes odió 
conciliat.
Symbol. Orpheo cytharam animante, Tigres mutuis in fe cae­
dibus faevientes mitefcunt.
Lemma. Hoc Marte domantur.
Quas furiae ffimulant alterna in funere Tigres, 
Placant Orphaeae carmina blanda lyrae.
Tabula 5* S. FRANCISCUS Haereticum, amplius caeteris obfti- 
natum, foló alloquio ab errore vindicat.
Symbol. Hercules Theíeum , á Plutone in vincula conje&um , 
liberat.
В Lemma.
Lemma. B is fubigam  letum  ignibus orbem.
Le mm it* DevinSlum vindicat areo.
Alcides ftygiis Ägiden vindicat umbris i 
Et viduat levibus, carceris antra, modis.
Tabulaő. S. FRANCISCUS ä Lenonibus lacertus, nihil ä re­
ducendis ad frugem fcortis defiftit.
Symbol. Luna, canum latratibus impetita, curfum profequitur.
Lemma. N il coeptum remorantur iter.
Nil coeptum remorantur iter: plus Cynthia 
bigas f
Concitat; imbelles temnere fueta minas.
Tabula 7. S. FRANCISCUS tibiae, ex infelice cafu confraft©, 
fanitatem ope divina recipit.
Symbol. Telephus ab Achille hallá in femore vulneratus, ab 
eodem denuo ejufdem haft© ope fanatur.
Lemma. Sanat, qua l&ferat arte.
Unde tulit vulnus, certam petit inde medelam 
Telephus, haud alia reftituendus ope.
Tabula %, S.FRANCISCUS arcam, qua frumentum ufibus pau­
perum fervabatur, iteratis vicibus exoneratam, re­
pletam divinitus reperit.
Symbol. Conch© ad littus maris, gemmis exoneratae , novas 
rurfum rore incidente concipiunt.
Lemma. Novo fuccedunt pignora partu.
Non finit hos fteriles Aurora feneicere partus, 
Plura licet tollas pignora, plura dabit.
Tabula 9. S. FRANCISCUS pefte infeftis infervit.
Symbol. Vinicola peruftas uredine vites purgat.
Lemma*
Lemma. Laßs praß at орет.
Excolit ofFenlas Iethali uredine vites,
Et removet trifti fparfa venena lue.
Tabula io . S. FRANCISCUS cumulatis fra&us laboribus , ftc- 
quentiori concidit deliquio.
Symbol. Atlas globo terraqueo depolito quietus affidet.
Lemma. Tandem fub mole fa ti fr it .
Nil juvat: affidua tandem fub mole fatifcit,
Et frangit nimium, robur Atlantis, onus.
Tabula i i . S.FRANCISCUS plenus meritis, coeloque jam matu­
rus ultimo morbö tentatur.
Symbol. Seges matura proprio pondere in terram deprefla.
Lemma, Matura in mejfem languet.
Concita maturis dum flavent jugera ipicis, 
Languet fatali falce metenda Ceres.
Tabula 12 . S. FRANCISCUS moriturus coelum apertum intue­
tur, vehementiorique cjufdem defíderiő inarde- 
fcit.
Symbol. Viator confpeftá Patria velocior.
Lemma. Velocior infiat.
Dura Viatori via fit: velocior inflat,
Dum Patrii cernit moenia nota foli.
Tabulaij .  S. FRANCISCUS, quo amplius lateret, aafcentifque 
Salvatoris humilitatem moriens ipfe feftaretur, in 
itabulum moriturus deferri poftulat.
Symbol. Carbunculus in umbris lucidior.
Lemma. Clarior ex umbris.
Non potes obicura fub nofte Pyrope recondi, 
Clarior ex umbris Proditor ipfe tui es.
В 2 Tabula.
Tabula 14. S. FRANCISCO vix é vivis ereptb complura homi­
num millia , vclut ex condi&o confluunt, Patri 
optimo parentaturi.
Symbol. Occiduo foli ftellae orientes parentant.
Lemma. Ereptum plorant.
Dum condit rofcos nigra caligine vultus, 
Ingemit ereptum pofthuma turba Patrem.
In Sanctuario proponuntur pauca dun-
taxat de pluribus, quibus S. FRANCISCUS
port mortem claruit, miracula.
1.  TT*Nergumenus quidam ofrennio ab infefto hoipite ve- 
Д л  xatus, prolata á S. FRANCISCO íacramentali abfo-
lutione, peccatis uná, ac diuturno Incola liberatur.
2. Pileum S. FRANCISCI ( qui poft ejus obitum mendi­
cabulo pretioia haereditate obtigerat) primae quaedam 
nobilitatis Perfona non modico aere redimit, ejufdém- 
que geftati ope diuturno capitis dolore liberatur.
3. Antonia Stival Anicienfis oculorum ufum (quem ante 
annos jam plures amiierat) malo omnem induftriam 
eludente, applicatis S. F R A N C I S C I  lipfanis recu­
perat.
4. Joanna de Perga membris omnibus adeo capta, ut bi­
ennio motus omnis impos lefto affixa haereret, con­
cepto ad S. FRANCISCI Sepulchrum peregrinandi vo­
to, integrae reffituitur fanitati.
5 . Joannes de Bellmont transa&a novendiali in honorem 
S. FRANCISCI devotione, cancrena, vultum foede de- 
pafcente, liberatur.
6 . Magdalena Arnaud, fixó S. FRANCISCI lipfanis ofculd, 
immedicabili caeterum hydrope folvitur,
7 . Ma-
у. Mariana Forget Tolofae ipfo die, quo S. FRANCISCUS 
Beatorum numero adlefrus eft, membrorum, diuturna 
paralyfi afflifrorum , ufum obtinet, 
g. Maria Therefia de Montpiaifant Sanftimonialis conce­
pto , in honorem S. FRANCISCI novem Miflae Sacri­
ficia offerendi, publicóque Anathemate appenfo recu­
peratam valetudinem conteftandi, voto, quatuor anno­
rum feb ri, tumoribiifque corporis liberatur.
O R N A T U S  AR^E M A J O R I S .
STruftura ha?c, qua; totam Aras faciem contegit, feptem Roma­nae Urbis collibus innititur, fuifque columnis, & arcubus bi­
nas, ut prior, efficit contignationes.
In medio contignationis inferioris S. FRANCISCUS me­
dius inter choros Angelorum, commune affli&orum refugium 
proponitur.
Ex parte dextra intra primum ordinem columnarum, Amer 
D EI cum fuis infignibus, finifträ coelum indigitat, cum inferi- 
ptione : Hac meta requiefeit amor.
Intra fecundum ordinem Ju fiitia, dextra gladium , finifträ 
bilancem tenet, in cujus parte una, varia pietatis inftrumenta, 
in altera Corona?, Laureola? a?quo, pondere librantur: cum in- 
feriptione : Sunt aqua labori pramia.
Intra tertiam columnarum CcnemPrudentia, dextra fceptrtim, 
cui ramus Mori circumple&itur, finifträ fpeculum tenet, ad ej‘us 
pedes Grus vigilans cernitur. Infcriptio : Omnes v ig il unatuetur.
Ex parte finifträ locum primum Amor proximi occupat , 
dextra cor ardens coelum versus levat, finifträ Pelicanum fecus 
pedes confiftentem demonftrat j cum inferiptione Aliis fe/it­
erat amor.
Secundo locő Fortitudo, dextrá haftam tenet, finifträ Leo« 
nem demulcet, cum inferiptione : N il me movet ira Leonum.
Tertio loco Temperantia dextra palmam, finifträ fra?num 
gerit. Ejus infcriptio: EffranesJub lege coercet.
Portae laterales, qua? versus pofteriorem partem Arae adi­
tum praebent, fuis itidem arcubus exornantur. Illi, quae ad la­
tus
tus Euangelii eft, infiftit Vietas velő caput operta, Lamias, ferpen- 
tes &c. proterens, cum infcriptioneCrefcit Pietate triumphus.
Ex parte Epiftolae Religio Haerefim cum vitiis proterit, dex­
traque Crucis fimulacrum gerit; ejus infcriptio : Signo hoc v i- 
Brice fugantur.
Supra Imaginem S. F R A N C IS C I, ubi columnae arcuantur 
inter defluentia florum Serta, Scutum eft, cui infcribitur: San- 
Bificatio Regis eft. Amos 7. v. 1$. Scutum hoc duo Famae Ge­
nii fuftinent,geminum Scripturae textum; Sapientia adifieavit fibi 
domum. Prov. 9. v. 1 . & Fundamenta ejus in Montibus fanBis. 
Pfal.86. v. i. intonantes.
In parte fuperiori Altaris SocietasTriumphans proftratisHae- 
refi cum Idolatria curfu Ezechielis devehitur; cum infcriptione: 
Pofitus eft thronus M atri REGIS. j.Reg. cap. 2. v. 19.
Ex parte dextra Vita contemplativa bafi fuae infiftit, dex­
tra Scutum Societatis, fíniftrá Divinae Providentiae oculum con­
templans tenet ; addita infcriptione : Afcenfiones in corde fuo 
difpojuit. Pfal.83. v. 6.
Partem alteram Vita a&iva occupat, aratro innixa, idem, 
quod prior, Scutum manu laeva tenens; ejus bafi infcribitur: 
In laboribus a juventute mea. Pfal. 87. v. 16.
Definit haec Arae facies in cupulam, quam aeternitatis fym- 
bolum terminat. Puella eft vefte talari, dextra ferpentem in fe 
reflexum, laeva haftam, cum Scuto Phoenicem ё bufto redivivum 
referente, tenet. In ejus bafi legitur: Thronus REGIS 
in Aternum firmabitur. Prov. 29. v. 14.
Aeque hxc
Omnia ad majorem D E I  Gloriam.


